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Maestría en Arquitectura Paisajista 
No especificado (2018) Maestría en Arquitectura Paisajista. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=NcuX7lcLHkU 
Resumen 
La Maestría en Arquitectura Paisajista es un espacio de aprendizaje, relacionado a las nuevas 
teorías del habitat y el paisaje. Promueve un perfil de profesional que entienda a la arquitectura del 
paisaje como conocimiento amplio desde lo cultural, técnico y científico, consciente de las múltiples 
necesidades y oportunidades de desarrollo que presenta la disciplina, en la actual transformación de 
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